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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
   In this final project degree I want to do an analysis about what is the way the nature 
contact is working in the primary second cycle in the Navarra and Pamplona context. The 
goal is to do a realistic analysis through the different text books observation which are 
using in primary and the different methods which are used for the pupils develop different 
abilities and competences due to the nature contact. I want to focus on the excursions and 
the work outside the classroom. 
In addition, I will research better work methods into the nature, because I want to develop 
a more comprehensive education in the pupils, working into the nature, demonstrating 
nature is a very useful instrument to develop the curriculum basic competences as much 
goals and cycle contents, but not only about the science subject.  
    
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Nature, excursions, curriculum, basic competences, school vegetable garden, text 
books. 
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   Con este trabajo de fin de grado quiero realizar un análisis sobre la manera en la que se 
trabaja el contacto con la naturaleza en el segundo ciclo de primaria en el contexto 
navarro y sobre todo en el contexto pamplonés.  EI objetivo es hacer un análisis realista a 
través de la observación de los diferentes libros de texto que se utilizan en primaria y de 
los diferentes métodos que se usan para que los y las alumnas desarrollen diferentes 
habilidades y competencias  gracias al contacto con la naturaleza, centrándome sobre 
todo en las excursiones y  el trabajo fuera de las aulas. Además investigaré métodos 
mejores de trabajar dentro de la naturaleza, para poder desarrollar en el alumno o alumna 
una educación más integral trabajando desde y con la naturaleza, demostrando que es un 
instrumento de mucha utilidad para desarrollar las competencias básicas del currículum, 
así como muchos de los objetivos y contenidos del ciclo y no solo los de la asignatura de 
conocimiento del medio. 
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Naturaleza, excursiones, currículum, competencias básicas, huerto escolar, libros de 
texto. 
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